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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
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The problem of quantitative characterization of the effectiveness of the cardiac muscle, 
in particular, extraction of the accurate energy values consumed by myocardium in the car-
diac cycle is a real challenge for modern biomechanics. Fortunately, experiments with iso-
lated papillary muscle allow estimation of energy consumptions. Current work describes the 
results of experimental study of the effectiveness of papillary muscle work in rat hearts de-
pending on the age. 
 
Известно, что у разных животных энергия, затрачиваемая в цикле «сокра-
щение-расслабление» сердечной мышцы, соответствует площади под кривой 
силы развиваемой изолированной папиллярной мышцей, как функции от длины 
мышцы (вязкоупругий гистерезис) [1]. Проведено исследование характеристик 
вязкоупругого гистерезиса при циклическом пилообразном изменении длины 
папиллярных мышц правого и левого желудочков сердца самцов крыс. Сопо-
ставлены характеристики для молодых крыс (возраст 1.5 месяца) и зрелых жи-
вотных (7 месяцев). Согласно разработанной ранее методике, эксперименталь-
ные данные получены при величинах преднагрузки 0.92Lmax и 0.96Lmax (Lmax – 
длина мышцы, соответствующая максимуму развития активной силы) в диапа-
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зоне частот циклического пилообразного изменения длины препарата с часто-
той 0.1 Гц до 10 Гц и амплитудой 4% от длины мышцы. 
Установлены следующие статистически значимые различия в физиологиче-
ском диапазоне частот сокращение-расслабление в миокарде крыс (2-8 Гц). Для 
папиллярных мышц левого желудочка затраты механической энергии за цикл 
«растяжение-сжатие» у 7-месячных крыс в 1.5 раз значимо ниже, чем у 1.5-
месячных. Напротив, для папиллярных мышц правого желудочка механической 
энергии за цикл «растяжение-сжатие» у 7-месячных крыс в 2 раз значимо выше, 
чем у 1.5-месячных. Исходя из полученных данных, можно предположить, что с 
возрастом левый желудочек сердца работает более энергоэффективно, а правый 
желудочек, наоборот, требует больших затрат механической энергии в сердеч-
ном цикле. 
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In this paper ECG computer analysis based on wavelet transform and neural network is 
considered.  
 
ЭКГ отображает электрические сигналы сердца, которые состоят из харак-
терных элементов: пиков, сегментов и интервалов. Сигналы сердца относятся к 
случайным нестационарным сигналам, что усложняет их анализ. Автоматизи-
рованный анализ ЭКГ можно разделить на несколько этапов, в основе которых 
лежит процесс ее последовательного сегментирования, т.е. разбиения на харак-
терные элементы, с последующим исследованием их параметров. В современ-
ной электрокардиографии существует большое количество способов решения 
этой задачи, наибольшее распространение среди которых получила цифровая 
фильтрация. Однако применение цифровых фильтров осложнено тем, что сиг-
